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C o n t r i b u t o r s  
H e r b e r t  B e l l r i c h a r d - P e r k i n s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y  a n d  A f r i c a n  
A m e r i c a n  S t u d i e s ,  c a m e  t o  G V S U  i n  1 9 9 3 .  I n  1 9 9 6 ,  h e  w a s  a w a r d e d  t h e  I d a  
R o b i n s o n  M e m o r i a l  A w a r d  f o r  i n s t r u c t i o n a l  l e a d e r s h i p  b y  D e  A n z a  C o l l e g e ,  
C u p e r t i n o ,  C a l i f o r n i a .  
T e r e s a  C a s t e l a o - L a w l e s s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h i l o s o p h y ,  c a m e  t o  G r a n d  V a l l e y  
i n  1 9 9 3 .  
E d w a r d  C o l e ,  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y ,  h a s  b e e n  t e a c h i n g  R u s s i a n  h i s t o r y  a t  G V S U  
s i n c e  1 9 7 1 .  H e  i s  c u r r e n t l y  p u b b l i s h i n g  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n  
S t a t e  b y  N . M .  K a r a m z i n  ( 1 7 6 6 - 1 8 2 6 )  o n  w h o m  h e  i s  p r e p a r i n g  a  m o n o g r a p h .  
M i c h e l l e  D e R o s e  i s  a  T e a c h i n g  F e l l o w  i n  C o m p o s i t i o n  i n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t .  
R o b e r t  H e n d e r s e n  i s  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y  a n d  C h a i r  o f  t h e  P s y c h o l o g y  
D e p a r t m e n t .  H e  c a m e  t o  G V S U  i n  1 9 9 4 .  
C u r t i s  J o n e s ,  P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y ,  b e g a n  t e a c h i n g  a t  G V S U  i n  1 9 6 7 .  
M a r g a r i t a  K r a k u s i n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  S p a n i s h ,  c a m e  t o  G V S U  i n  1 9 9 2 .  
A r e n d  D .  L u b b e r s  h a s  b e e n  t h e  P r e s i d e n t  o f  G V S U  s i n c e  1 9 6 9 .  
M a r k  L u t t e n t o n ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y ,  c a m e  t o  G V S U  i n  1 9 8 9 .  
C y n t h i a  M a d e r  i s  A s s i s t a n t  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  i n  E d u c a t i o n .  S h e  j o i n e d  t h e  G V S U  
s t a f f  i n  1 9 8 9 .  
J o a n  D e G u i r e  N o r t h  i s  t h e  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n - S t e v e n s  P o i n t .  S h e  h a s  h e l d  s e v e r a l  t e a c h i n g ,  c o n s u l t i n g ,  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s .  I n  t h e  m i d - s e v e n t i e s ,  s h e  w a s  a  s e n i o r  c o n s u l t a n t  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e .  S h e  w a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r  a t  t h e  
s e c o n d  a n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g ,  h e l d  a t  G V S U  i n  A u g u s t ,  
1 9 9 6 .  
M a r y  S e e g e r  i s  P r o f e s s o r  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s  a n d  D e a n  o f  A c a d e m i c  R e s o u r c e s  
a n d  S p e c i a l  P r o g r a m s .  I n  h e r  t h i r t y - o n e  y e a r s  a t  G V S U ,  s h e  h a s  a l s o  s e r v e d  a s  
A s s i s t a n t  a n d  A s s o c i a t e  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  a s  H e a d  o f  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  a s  A c t i n g  D e a n  o f  S t u d e n t s .  S h e  i s  a l s o  a  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  t h e  G r e a t e r  G r a n d  R a p i d s  W o m e n ' s  H i s t o r y  C o u n c i l .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  6 3  
David Seibold is a semi-retired dentist in Grand Haven and the author of a book on 
the history of the Coast Guard in that area. He is a founding member of Grand 
Forum. 
Hari Singh is Professor of Economics and Chair of the Economics Department. He 
came to Grand Valley in 1995. 
Adrian Tinsley was Dean of William James College of Grand Valley State Colleges, 
from 1971 to 1980. She is currently President of Bridgewater State College, 
Massachusetts. She was the keynote speaker at the Academic Leadership 
Roundtable, held at GVSU during the Winter Semester, 1996. 
Wendy Wenner, Associate Professor of English, has been at GVSU since 1989. 
She has also been Assistant Chair of the English Department and is currently 
Assistant Dean of the Arts and Humanities Division. 
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